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Karakteristike dobrih 
odgajatelja
dr. sc. Joško Sindik, znanstveni suradnik
Instutut za antropologiju, Zagreb
Kad se razmatraju karakteristike do-
brog odgajatelja, najčešće se analizira-
ju aspekti njihovih praktičnih vještina, 
koje uključuju i emocionalnu i profesi-
onalnu kompetenciju. Drugim riječi-
ma, odgajatelj treba raspolagati struč-
nim znanjima koja zna primijeniti, a 
ujedno se ‘intuitivno‘ zna prilagoditi 
neočekivanim situacijama u praksi, 
za koje ga nikakva teorijska znanja ne 
mogu u potpunosti pripremiti. Većina 
autora slaže se da osnovu znanja od-
gajatelja trebaju činiti teorije djeteto-
va razvoja i učenja (poznavanje psi-
hologije) i predškolskog kurikuluma, 
organizacija okruženja, sposobnosti 
pravilne procjene djetetovih potreba 
i umijeća dobre komunikacije (Šagud, 
2006.). Emocionalna inteligencija 
određuje potencijal za učenje djelat-
nih vještina koje se temelje na pet ele-
menata: samosvijest, motivacija, sa-
mokontrola, empatija i prilagodljivost 
u odnosima. Visoka emocionalna inte-
ligencija ne jamči da je osoba i nauči-
la emocionalne sposobnosti koje su 
važne za posao, već to samo znači da 
osoba ima sjajan potencijal za njihovo 
učenje. U našem istraživanju (Kuhar i 
Sindik, 2011.) cilj je bio utvrditi odnos 
između implicitne kompetencije (kako 
ju vide same odgajateljice) i emoci-
onalne kompetencije odgajateljica. 
Ispitali smo 101 odgajateljicu iz 8 dječ-
jih vrtića iz Istre i Kvarnera te Zagreba, 
primjenom Upitnika odgajateljskih 
kompetencija te Upitnika emocionalne 
kompetencije (UEK15; Takšić, Mohorić 
i Munjas, 2006.). Upitnik odgajatelj-
skih kompetencija (UOK) sastavile su 
Gorana Miščenić, prof. psih. te dr. sc. 
Sanja Smojver Ažić, a metrijske karak-
teristike odredili Kuhar i Sindik (2011.). 
Rezultati su pokazali da se glavne oso-
bine poželjnog odgajatelja grupiraju 
u samo jedan heterogeni skup osobi-
na koji objedinjuje znanja odgajatelja 
i želju za usavršavanjem te njihove 
praktične vještine i osobine ličnosti. 
Premda ispitane odgajateljice sve na-
brojane osobine smatraju važnima do 
iznimno važnima, u tablici 1 možemo 
vidjeti koje osobine odgajateljice sma-
traju najvažnijima, srednje važnima i 
manje važnima. Suprotno našim oče-
kivanjima, pokazalo se da se starije 
odgajateljice smatraju nešto manje 
kompetentnima od mlađih kolegica. 
Može se samo nagađati što je tome ra-
zlog: primjerice, može se pretpostaviti 
da se mlađe odgajateljice smatra kom-
petentnijima jer imaju višu razinu kva-
litetnijeg obrazovanja; s druge strane, 
moguće je i da nemaju razvijenu sa-
mokritičnost prema vlastitom radu, 
zbog nedovoljno iskustva u komplek-
snijim profesionalnim situacijama. 
Zanimljiv je podatak da nismo pro-
našli očekivanu povezanost između 
ukupne odgajateljske kompetencije 
i emocionalne kompetencije. Ovakav 
bi se podatak oprezno mogao protu-
mačiti činjenicom da netko ne treba u 
jednakoj mjeri biti emocionalno kom-
petentan u komunikaciji s djecom i 
odraslima (kolegama odgajateljima i 
roditeljima djece). Pojednostavljeno, 
određen broj odgajatelja može se u 
stručnom pogledu zadovoljiti činje-
nicom da je ‘ovladao‘ grupom djece, 
te da dovoljno dobro ‘izlazi na kraj‘ u 
komunikaciji s roditeljima, odnosno 
članovima stručne službe, u čemu mu 
je oslonac prvenstveno emocionalna 
kompetencija. Međutim, odgajatelj 
ne treba istovremeno biti i motiviran 
da unapređuje razvoj pojedine djece, 
niti da inicira uistinu konstruktivnu 
suradnju s roditeljima i stručnim su-
radnicima, pa mu razina stručne kom-
petencije ne prati razinu emocionalne 
kompetencije. S metodološkog aspek-
ta, može se smatrati upitnim u kolikoj 
su mjeri UEK15 i UOK uistinu valjani u 
mjerenju odgajateljskih karakteristika 
koje se pokazuju u vrlo različitim prak-
tičnim situacijama i organizacijskim 
okruženjima. Primjerice, u istraživanju 
implicitnih pedagogija odgajatelja u 
Hrvatskoj (Babić i sur., 1997.) pokazalo 
se da su u implicitnim pedagogijama 
od gajatelja najčešći ciljevi željenih 
pro mjena: kulturne, higijenske i radne 
navike, socijalizacija i zdrava ličnost te 
konkretne osobine ličnosti (samostal-
nost, sigurnost, stabilnost, otvorenost, 
itd.). 
Samoprocjena kompetencija
Cilj drugog istraživanja (Sindik i 
Karalić, 2013.) bio je utvrditi razlike u 
Vjerojatno nema univerzalnog ‘recepta‘ za idealan pro l dobrog odgajatelja, ali 
postoje profesionalne osobine koje gotovo svakom odgajatelju omogućuju da u 
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Tablica 1. Rang poželjnih karakteristika odgajatelja (procjene odgajateljica)




Sigurnost djece Pravovremeno informiranje 
roditelja o djeci






Intrinzični interes i ljubav 
za posao i djecu 
Strpljivost Kontinuirano cjeloživotno 
obrazovanje
Partnerski odnos s djecom Dosljednost Komunikacijske vještine
Uvažavanje različitosti Tolerancija Samopouzdanje
Odgovornost Profesionalnost u radu Fleksibilnost
Prepoznavanje dječjih 
potreba
Spremnost za dogovore s 
kolegicama
Samokritičnost
Pristupačan odnos s 
roditeljima
Suradnja s kolegicama Dobra priprema za rad
Empatija Razmjena informacija sa 
stručnim suradnicima
Uključivanje roditelja u rad 
vrtića
Otvorenost za nove oblike 
rada
Humor
Spremnost na kompromis Ambicioznost
samoprocijenjenim implicitnim odga-
jateljskim kompetencijama odgajate-
ljica u dvije susjedne države, Hrvatskoj 
i Bosni i Hercegovini. Ispitali smo 101 
odgajateljicu iz Hrvatske te 59 odgaja-
teljica iz Bosne i Hercegovine, primje-
nom UOK-a. I u ovom slučaju sve kom-
petencije pokazale su podjednaku 
razinu važnosti. Nasuprot našim očeki-
vanjima, pokazalo se da postoji stati-
stički značajna razlika u ukupnoj odga-
jateljskoj kompetenciji, u smjeru veće 
kompetencije odgajateljica iz Bosne 
i Hercegovine. Štoviše, ova razlika je 
bila statistički značajna u čak 29 od 
moguće 34 odgajateljske kompetenci-
je. Pronašli smo i dobne razlike, uz čak 
15 statistički značajnih dobnih razlika 
u pojedinim vrstama kompetencija, u 
pravilu u smjeru većih vrijednosti re-
zultata za najmlađe odgajateljice, što 
je sukladno prethodnom istraživanju 
(Kuhar i Sindik, 2011.). S obzirom na to 
da eventualne razlike u kvaliteti obra-
zovanja vjerojatno ne bi mogle nadja-
čati utjecaj emocionalne kompeten-
tnosti, nismo imali razloga vjerovati da 
bi hrvatske ili bosansko-hercegovačke 
odgajateljice mogle biti različite po 
kompetentnosti. Naime, odgajateljice 
rade u približno sličnim uvjetima, s 
vrlo sličnim pedagoškim orijentacija-
ma, te podjednakom (malom) moguć-
nošću stimuliranja savjesnih odgaja-
teljica. Speci čni nacionalni stereotipi 
mogu biti potencijalni uzrok povolj-
nijih samoprocjena kompetentnosti. 
Međutim, vjerojatno je da bi se even-
tualni stereotipi o poželjnim osobina-
ma stanovnika Bosne i Hercegovine 
mogli odnositi na povoljniju samopro-
cjenu svega nekolicine karakteristika, 
kao što su humor, spremnost za dogo-
vore s kolegicama, iskrenost u odnosi-
ma s kolegicama ili pristupačan odnos 
s roditeljima. Sljedeće, nešto vjerojat-
nije tumačenje odnosi se na eventu-
alne kulturalne razlike u implicitnim 
pedagogijama. Naime, u dvije različi-
te kulture pod istim kompetencijama 
mogu se podrazumijevati bitno druk-
čiji pojmovi, pa može postojati bitno 
različita strogost u samoprocjeni kom-
petencija kao što su npr. spremnost za 
dogovore s kolegicama, iskrenost u 
odnosima s kolegicama ili pristupačan 
odnos s roditeljima. Najvjerojatnije je 
tumačenje po kojem se razlike odgaja-
teljica između dviju zemalja mogu pr-
venstveno pripisati dobnim razlikama. 
Naime, pronašli smo čak 15 statistički 
značajnih dobnih razlika u pojedinim 
vrstama kompetencija, u pravilu u 
smjeru većih vrijednosti rezultata za 
najmlađe odgajateljice. Moguće da je 
glavni razlog razlikama u samopro-
cjeni kompetentnosti u činjenici da u 
uzorku iz Bosne i Hercegovine prevla-
davaju mlađe odgajateljice. 
Postoji li idealan pro l 
odgajatelja?
Istovjetan zaključak u oba istraživanja 
može značiti da posebnu pozornost 
treba pridati starijim odgajateljicama, 
ne samo u učenju novih načina rada i 
upoznavanju novih sadržaja, već i ob-
navljanju stečenih znanja, diskusijama 
o ‘spornim‘ praktičnim situacijama, uz 
davanje kritičke ali prvenstveno pozi-
tivne podrške (Kuhar i Sindik, 2011.). S 
druge strane, mlađim odgajateljicama 
treba omogućiti provjeru vlastitih vje-
ština snalaženja u nizu praktičnih situ-
acija, uzimajući u obzir iskustva koja 
im mogu pružiti starije odgajateljice.
Na kraju, barem na temelju dva prove-
dena istraživanja, izgleda da postoje 
obilježja odgajatelja koja su univerzal-
no poželjna, ali koja uključuju vrlo ra-
zličite vrste tih obilježja, u dinamičkoj 
interakciji: osobine ličnosti, socijalne 
vještine, sposobnost primjene teo-
rijskih znanja. Vjerojatno je da nema 
univerzalnog ‘recepta‘ za idealan 
pro l dobrog odgajatelja, ali postoje 
profesionalne osobine koje gotovo 
svakom odgajatelju omogućuju da u 
praktičnim situacijama ‘doskoči‘ svo-
jim slabostima.
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